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стане основою мотивації студентів до здобуття чітко визначених 
компетенцій, отже забезпечить індивідуалізацію навчально-
пізнавальної діяльності. Безумовно, робочі програми з навчальних 
дисциплін розробляються на основі переліку цілей, але проблема 
полягає в тому, що цілі вивчення дисципліни рідко доводяться до 
відома студентів, тому вони часто задають собі (а іноді й викла-
дачам) запитання: навіщо нам це знати? 
Отже, вибір форм організації та методів навчання, у тому чис-
лі розробка індивідуальних завдань для самостійної роботи сту-
дентів вимагають моделювання конкретних компетенцій, які бу-
дуть здобуватись в процесі вивчення дисципліни, і, головне — 
доведення їх до відома слухачів. Адже величезну роль в індиві-
дуальному розвитку й особистісному становленні студентів віді-
грає їхня усвідомлена, мотивована, самостійна навчально-
пізнавальна діяльність. 
Слід також зазначити, що моделювання знань і умінь з тієї чи 
іншої дисципліни повинно обов’язково враховувати вимоги ро-
ботодавців, тобто передбачати дослідження ринку праці з точки 
зору попиту на робочу силу, яка має конкретно визначені робо-
тодавцями якісні характеристики. Організувати такий моніторинг 
у КНЕУ може Центр зв’язків з роботодавцями та сприяння пра-
цевлаштуванню «Перспектива». Але викладачі й самостійно по-
винні здійснювати такі дослідження ринку праці, використовую-
чи широко доступні на сьогодні інформаційні джерела, і 
усвідомлювати свою відповідальність за формування у студентів 
тих знань, які дозволять молодим фахівцям реалізувати себе в 
сучасному суспільстві. 
 
О. А. Даниленко, доц., 
кафедра управління персоналом 
 
НАСКРІЗНА ПРАКТИКА ЯК ОСНОВА КОМПЛЕКСНОЇ  
ПІДГОТОВКИ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ 
Жорсткі умови динамічного розвитку ринку праці вимагають 
посилення конкурентних позицій студентів ВНЗ у системі взає-
модії з роботодавцями. Така реальна взаємодія можлива за на-
ступними напрямками: 
— вивчення потреб і вимог роботодавців щодо професійних 
знань, вмінь та навичок студентів-випускників ВНЗ; 
— налагодження усебічних зв’язків ВНЗ із потенційними ро-
ботодавцями; 
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— практична підготовка й адаптація студентів-випускників 
ВНЗ до конкурентного середовища на ринку праці.  
Критерієм результативності взаємодії ВНЗ із роботодавцями 
на ринку праці є працевлаштування випускників та їх успішна 
кар’єра, що, безумовно, свідчить про конкурентоспроможність 
вже самого ВНЗ у сфері надання освітянських послуг. Успішне 
працевлаштування є також показником економічної оцінки ефек-
тивності інвестування у людський капітал. Такий підхід означає 
високу відповідальність ВНЗ у справі практичної підготовки сту-
дентів і створення основи для побудови сходинок їхньої майбут-
ньої професійної кар’єри. 
Найбільш ефективними способами працевлаштування випус-
кників ВНЗ є: безпосередні контакти з роботодавцями, організо-
вані центрами з працевлаштування при ВНЗ; база практики; кон-
такти з випускниками ВНЗ попередніх років навчання; ЗМІ та 
Інтернет; агентства з працевлаштування; Державна служба за-
йнятості. 
Кожний спосіб працевлаштування має свої переваги і можли-
вості. Проте в рамках комплексної підготовки студентів до праце-
влаштування практика видається одним із найбільш перспектив-
них способів. Особливо це стосується наскрізної практики, коли 
студенти мають закріплену за ними базу практики починаючи з II 
по V курси. Це дає можливість студенту послідовно, крок за кро-
ком вивчити специфіку господарської діяльності підприємства, 
здійснити повноцінний особистий і діловий контакт з роботодав-
цем, ефективну самопрезентацію особистісного та професійного 
потенціалу, адаптуватися до умов і практики підбору персоналу на 
даному підприємстві, організації виробництва і праці на ньому. 
Крім того, з’являється можливість різнобічного співробітництва 
ВНЗ з підприємством, відбувається сталий зворотний зв’язок з ро-
ботодавцем для одержання об’єктивної інформації про фактичний 
рівень підготовки студентів й потреби підприємства.  
Щодо останнього, то практичні завдання для виконання сту-
дентами на базі практики варто максимально наближати до пот-
реб різних напрямків діяльності саме даного підприємства, а те-
матику курсових і дипломних робіт складати з урахуванням 
запитів цього потенційного роботодавця. За результатами вико-
наних дипломних робіт підприємство — база практики може ви-
давати довідки про практичне впровадження результатів дослі-
джень студентів — практикантів, а його представники (керівники 
студентами — практикантами) — брати участь у публічних захи-
стах випускних дипломних робіт. Це — ефективний спосіб само-
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презентації випускників ВНЗ, який дає можливість успішно «ре-
кламувати і продавати» майбутніх молодих фахівців конкуренто-
спроможним підприємствам на ринку. 
Таким чином, студенти — випускники ВНЗ будуть не тільки 
теоретично, але й практично підготовленими до майбутньої робо-
ти на підприємствах у різних сферах економічної діяльності. Що 
ж стосується якості університетської освіти, то вона буде повніс-
тю відповідати не тільки сучасним вимогам практики, але й забез-
печить приєднання вищої школи України до Болонського процесу. 
 
К. А. Демченко, асист., 
кафедра цивільного та трудового права 
ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ СПІЛЬНОЇ (ГРУПОВОЇ) ЦІЛІ  
ТА ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ  
ПРИ ВИВЧЕННІ ГАЛУЗЕВИХ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Лекційні та семінарські заняття, індивідуально-консультативна 
та самостійна робота зі студентами юридичного факультету буду-
ються і проводяться відповідно до встановлених вимог з ураху-
ванням міжнародних стандартів, а саме — Болонського процесу. 
Характерною рисою сучасного підходу до розв’язання актуальних 
проблем підвищення якості вищої юридичної освіти є прагнення 
викладачів застосовувати нові методики для поліпшення процесу 
формування у студентів знань, навичок, вмінь та прагнення до на-
вчально-практичної діяльності. Ефективність навчального процесу 
полягає у взаємозв’язку лекцій, семінарських занять, індивідуаль-
но-консультативної та самостійної роботи. Умовою цього зв’язку є 
те, що інформація, яка надається студентам, і навпаки, яка засто-
совується самостійно, повинна бути пропорційною. Чим повнішим 
буде зв’язок, тим активніша роль викладача, тим сильніший його 
творчий вплив на навчальний процес.  
Викладач, який працює з групою студентів, безперечно, пови-
нен визначити для себе переваги семінарських занять. Спостере-
ження за роботою і поведінкою однієї особи у колективі, під час 
проведення семінарських занять, надає можливість чітко виявити 
ті моменти, в яких ця особа має переваги над іншими і в яких яв-
но відстає, на що і повинен звертати особливу увагу викладач 
при здійснення процесу навчання. Відомо, що колективні цілі з 
різною інтенсивністю мотивують людину до дії і залежить це, на-
самперед, від того, наскільки конкретно їх розуміють окремі чле-
ни групи. Тож враховуючи специфіку роботи з групою (тим 
більш юридичною групою), викладач повинен відрізняти серед 
